



D el 28 d'agosl al 8 de setembre hem íet a Girona l'Escoia d'Estiu. Iloc de 
Irobada anual deis mestres de les 
nostres comarques des de lesliu de 
1971 (amb la ¡nlerrupció deis anys 
1973 i 1974), 
A les comarques giromnes, enguany 
se n'ha fel també al Ripollés, a la 
Garrotxa : a l'AIt Empordá. A lol 
Catalunya n'hi ha hagul unes vint-¡-
cinc, Cadascuna d'elles ha lingut 
unes caraclerístiques própies. tant peí 
que fa a la durada com al 
plantejament de les activitals. Totes, 
pero, han lingul uns objectius 
comuns; servir de fórum de trobada 
on es planleja la tasca prolessional 
deis mestres i on s'aprenen noves 
técniques i metodologies. El carácter 
totalmenl voluntar! i la reflexió 
encaminada a definir l'escoia que 
volem I la seva renovació pedagógica, 
ha estat el tema de ions que les ha 
inspirat. 
Concretament a Girona, hi han 
participat 260 ensenyants d'Escola 
Bressol, EGB i ensenyamenl 
secundari, reparlits en 15 activitats 
agrupades en tres grans blocs: 0-6 
anys, 6-12 an','s i 12-16 anys, segons 
el lipus de professorat a qué anaven 
deslinades. 
Els diierents cursos, seminans i tallers 
respomen tant a les necessitats 
expressades pels ensenyants com a 
la culminació o inici d'activitats d'una 
durada superior a la de ('Escola 
d'Estiu. 
Aquest tipus de formació permanent, 
les Escoles d'Estiu, difícilment el 
trobarem en altres col.leclius 
professionals, almenys amb aqüestes 
caracteristiques. La voluntarietat deis 
participants, la realització d'accions 
tora del temps i de l'espai escolar ian 
de les Escoles d'Estiu espais de 
llibertat privilegiats. 
Son llocs d'expressió on 
els ensenyants poden pariar de la 
seva professió entre iguals, Aquest 
aspecte d'intercanvi entre persones 
que teñen una práctica sovint 
individual és important, perqué és la 
condició necessária, sino 
indispensable, per a Telaboració 
d'una práctica social d'educació. 
Segonament, son llocs on s'elaboren 
projectes, tant individuáis com 
d'equips, creació de coordinacions, 
etc. Finalment, son llocs de projscció 
en el sentit geométnc del terme, és a 
dir, espaiS on pot desenvolupar-se la 
capacital de fer plans i plantejar les 




Fora de joc 
Q ue el Barga o altres grans equips trebaliessin amb xifees rnilionáries i 
a la vegada juguessin amb els ámms 
deis seus seguidors ja era un fet 
normal, des de sempre, Convivies 
amb els esdeveniments de can Barga 
com amb els de la Mcncloa o els de 
la Casa Blanca Pero ara la moguda 
s'ha apropat i, evidentment, també ha 
augmentat l'encerclament deis qui 
sempre hem estat (ora de joc. 
Entendre de fútbol, reconéixer els 
jugadors, cada dilluns saber els 
resultáis i les maies jugades deis 
arbitres és gairebé obligatori. No 
saber que el Figueres va ser derrotat 
és garantía de sorpresa en els 
contertulis, i no teñir la propia teoria 
per salvar el Palamós de la davaliada 
és no teñir ni veu ni voí. I mes si es 
parla del Palamós o del Pigueres. I 
les grans xifres han arribat també a 
casa nostra. Shan construit estadis i 
lespeclacle está servil. Informatius de 
diaris, de les emissores comarcáis i 
de les nacionals. de les televisions 
—fútbol o básquet? preguntaven el 
dia de la ínauguració del Canal 33—, 
el fútbol d'aquí arriba per tot, i ens 
coneixeran a Las Palmas, Gijón, 
Huelva i la Corunya, Pero qué passa 
amb la cultura? Només per un 
moment imaginem-nos que tots els 
socis del Figueres o del Palamós ho 
fossin també d'uns macro-complexos 
culturáis que es constru'íssin al costal 
de l'estadi. Vora l'estadi de Vilatenim 
s'aixecaria una immensa estructura 
com la del centre George Pompidou 
de París, i a Palamós hi farien uns 
enormes estudis cinematográfica o un 
altre teatre nacional o un altre 
auditoh, Els dies que l'equip jugui a 
fora, el substituí será el teatre. la 
dansa, la música, el cinema o les arís 
plástiques. Si l'esport és motiu de tan 
rnilionáries inversions i ocupa tantes 
informacions, tan a prop de casa, 
quan ho será la cultura? Es podrien 
fer equips comarcáis culturáis, fer 
filxatges eslrangers, i també anar 
arreu de l'Estat i a l'estranger a 
participar en festivals i expostcions, i 
que els grups que rebessin la visita 
deis d'aqui vinguessin a fer els partiis 
de tornada. 
JORD¡ FALGÁS 
F eía temps que se n sentía parlar i hom no sabia ben bé quin crédit 
donar al rumor, Pero el passat agost i 
en el decurs d'un acte oficial amb el 
qual s'obria la Festa Major 1989 es va 
destapar Tolla, i els presents varen 
assistir a la presentació pública d'un 
avanlprojecte d'urbamtzació de la 
plaga major d'.Agullana, signat 
conjunlamenl per l'enginyer Francesc 
Soler —vell conegul deis agullanencs 
ais quals ja els va regalar fa anys un 
projecte per a la zona esportiva— i 
per Ricard Bofill i ei seu taller 
d'arquitectura. 
En un poblé com Agullana (700 hab.), 
amb una personalíssima infrastructura 
urbana, d'alta qualitat. heretada 
d'antic i millorada recentmenl amb 
l'adequació del pis deis carrers al 
Iránsit rodat, urbanilzar la plaga Major 
és un repte notable, primer peí 
condicionant que suposa l'obiigat 
respecte que qualsevol intervenció 
que s'hi faci haurá de guardar cap a 
t'església románica, monument 
d'interés artístic nacional, ara en fase 
de restaurado, i en segon Iloc perqué 
la Iransformació que es proposi no ha 
de desdir de la resta del tragat urbá, 
Lavantprojecte presenta! ais ve'fns 
perqué puguin dir-hi la seva abans de 
redactar el projecle delinitiu, té el 
mérit innegable de delimitar molí bé 
Tespai-plaga i supera amb gran 
autoritat i resolució els condicionants 
que hi pesen (desnivells, edificis 
adjacents,,,,), 
L'element mes bofillia del projecte és 
una pérgola vegetal que actúa amb 
una doble finalitat: D'una banda és 
un mur delimitador-regulantzador de 
la plaga i de l'altra és una estructura 
que serveix de suport per dotar la 
plaga de mobiliari urbá. La seva 
realització está pensada amb el 
formigó arquitectónic de Ricard Bofill, 
Escoltáis els suggehments deis veíns, 
s'está treballaní ja en la realització 
d'un projecte amb voluntat de 
defmitiu i que haurá de ser aprovat 
per Cultura i Selles Arts. Si aquesta 
aprovació arriba i es troba la manera 
de finangar el proiecte, Agullana 
afegirá a la seva ja rica oferta artística 
un elemenl importantíssim, un marc 
que enfatitzi el seu monument mes 
notable —lésglésia románica— pero 
que no renuncia a ser per ell matéis 
una obra inleressant, signada per un 
urbanista reconegut. i que justiíiqui 
una execució per si sola. 
ENRIC TUBERT 
ENSENYAMENT ESPORT URBANISME 




L ' Esluoi General de Girona, amb finangament de 'es instilucions que 
formen el seu Patronal, acaba de 
crear la Cátedra 'Ferrater Mora' de 
Pensameni Contemporanr L'aclivitat 
básica de la Cáledra consisleix a 
organilzar cursos de pensament con-
lemporaní, dirigits per figures errii-
nents de presligi internacional. És una 
Cáledra de Pensament —i no eslricta-
ment de filosolia—, perqué está 
oberta lant a I ambit de la filosofía 
com al de les ciéncies. siguin formáis, 
experimentáis, hislóriques o humanes. 
I és també una Cátedra de Pensa-
ment Contemporani en un sentit molt 
estricta perqué els professors convi-
dats tii exposaran les línies meslres 
del seu propl pensament. Cada curs 
la Cátedra tindrá dos períodos de 
docencia (noverribre i |uny), de dues 
setmanes cadascun. Les Iligons ani-
ran dirigides a universitaris Ilicenciats i 
a estudianls de tercer cicle. 
És un honor per a l'Estudí Gene-
ral de Girona que el professor Ferra-
ter Mora hagi acceptat que la 
Cáteddra portí el seu nom, Tant la rel-
leváncia internacional del professor 
Ferrater com la seva obertura intellec-
tual a molis ámbits no estrictament 
filosófics fan que el seu nom doni 
carácter especific a aquesta Cátedra, 
que pretén estimular una reflexió inter-
disciplináha rigorosa. 
Després que el 2 de novembre 
s'inauguri oficialment la Cátedra, el 
propi professor Ferrater impartirá, del 
6 al 17 de novembre, la primera ses-
sió de Iligons. I entre els futurs profes-
sors convidats hi ha noms tan 
deslacats com eis de Quine, von 
Wrighl, Prigogina Ricoeur, Stegmüller. 
Rorty, Chomsky, Bunga., Poíser aixó 
siguí suficient per indicar que la Cáte-
dra 'Ferrater Mora' de Pensament 
Contemporani no vol ser simplement 
una iniciativa singular o rellevant, sino 
que, inserida en el marc d'un Esludi 
General que está naixenl amb torga, 
vol ajudar a potenciar el projecte glo-






E l passat vint-i-nou d'agost es constituí rOrquestra de Cambra de 
i'Empordá. Será un deis pocs 
enllagos culturáis que ha dapropar 
l'All ' el Baix Empordá amb els fils 
d'una música iniciada pels clássics, 
intensificada pels autors del Barroc i 
empesa apassionadament pels 
compositors ror^ántics. 
Aquesta tardor, arnbdues comarques 
es comunicaran musicalment grácies 
a una iniciativa acceptada amb 
interés i generositat per part deis qui 
velllen perqué fets com el que 
comenlem passin de la realitat al 
somni. Que la realitat siguí, amb 
l'ajuda deis déus, tan suggestiva com 
ho ha eslal el somni. 
És bo que les ciutats i els pobles 
s'tnterrelacionin, comparleixin el que 
els ha eslat donat per a gaudi de 
l'esperit. I si és ¡a música 
l'ambaixadora que ho fa possible 
servint-se d'una formació responsable, 
els guanys poden ser rellevants, 
fructifers. 
El figuerenc Garles Coll, que en el 
Iranscurs deis anys ha donat prevés 
de la seva constancia a l'hora de 
lluitar per la promoció musical de la 
seva ciutat —no oblidem que va ser 
president de les Jovenluls Musicals 
de Figueres, impulsor del Piano a 
TAbast, intérpret d'innombrables 
concerts pianístics—, en será el 
director i també el responsable mes 
directe, Ens consta que, des de fa 
dos anys, es prepara a consciéncia 
amb l'assessoramenl dAntoni Ros 
rvlarbá per tal de fer de la batuta no 
tan sois un mstrumenl regulador sino 
la vareta mágica capag d'aconseguir 
que l'orquestra de cambra que 
sacaba de crear siguí un conjunt que 
no defraudi l'exigéncia deis imciats i, 
a la vegada, interessi a un públic que 
desitja ser guanyat peí seu bon fer 
protessional. Els joves membres que 
la constitueixen teñen les cnndicions 
MÚSICA 
necessáries per dominar els 
instruments respectius després 
d'haver reeixit en els estudis 
corresponents. Assoliran el que es 
proposen si treballen disciplinadament 
amb dedicació i entusiasme, qualitats 
essencials per interpretar una música 
que enllaga l'intimisme amb la 
seré ñor. 
Potser el que mes ÍHusiona els futurs 
orients és saber que entre els 
compositors programats n'hi haurá de 
catalans. En tenim de prestigiosos, i 
és engrescador saber que en podrem 
escoltar les partitures, ''audició de les 
quals és poc freqüent. 
que la flamant orquestra de Cambra 
de l'Empordá, que neix amo els 
millors auguns, siguí una nova forga 
que deixi record, com el deixá la que 
va moure Márius Torres a escriure el 
poema 63 de les seves POESIES; 
"Enllá passa la música, rius d'espai í 
de llum, 
arteria noble i viva .. 
Quin toe obscur, com a mi, la 
consum? 
De quina antiga patria deis meus 
somnis arriba'' 
Ah. si el seu mateix rumb 
fos el de la meva ámma captiva!" 
MONTSERRAT VAYREDA 
El procés de Bertrana 
A l'article La marxa de Girona de Pra-
deña Bertrana. original de Carmina Por-
ten, publicat en el número anterior de la 
Revista, s'hi va produir una omissió que 
caldria contrarestar, 
A la página 81, hi apareixia un texl de 
L'Autonomista com si ios del día 26 de 
gener de 1911, quan en realitat era de l'11 
de juny del mateix any. El del 26 de gener 
era un altre que va ser escamotejal pels 
fullets de la impremía, en el qual sanun-
ciava que Bertrana havia estat posat en Ni-
bertat. L'omissió d'un text i la corresponent 
atribució de l'altre a una dala errónia telen 
entendre al lector que el procés de Ber-
trana havia durat cinc dies, quan en reali-
tat va durar cinc mesos. L'escriptor va ser 
delingut el 21 de gener. i la sentencia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina no 
va arribar finsel lOdejuny. Va ser l'empre-
sonament, i no el |udici, el que va durar 
cinc dies. 
En el mateix article, a la página 84, 
després de parlar de l'opinió que els giro-
nins teñen de Bertrana, es diu «I aquesta 
és l'opinió deis altres», quan en realitat 
—com es desprenia del context— s'havia 
de dir: ^^1 aquesta és l'opinió queeílté deis 
altres», 
558 r 
El patrimoni de la Fundació Josep Pía de Palafrugell 
L a Funaació-Biblioleca Josep Pía partí de la iniciativa d'alguns deis seus 
amics de Palairugeli, Francesc Alsius i 
Josep Martmell, Josep Pía va demanar 
a Josep Vergés que iormés lamPé parí 
del Patronal de la Biblioteca que volia 
deixar a Palairugeli; «Si acceptessis. els 
elemenls básics del Patronal serien: tu^ 
Alsius, Martineíl i el rneu germá». (O.C, 
45, pág. 473) 
Un any abans, Josep Pía havia lin-
gut un inlart de miocardi i era mes sen-
sible al futur de la seva obra, la seva 
única herencia. E! lext fundacional de 
la instilució signat per Josep Pía el sis 
de juliol de 1973 recull la seva voíunlal 
de posar a dtsposició de la seva vila 
natal la seva biblioteca particular, els 
manuscrits i els documents que consi-
deri oportuns, amb !a iinalilal de con-
servar la seva unitat i fer-los així 
assequibles i útils ais estudiosos de la 
literatura. 
A la morí de Josep Pía la 
Fundació-Biblioteca queda com a palri-
moni del poblé de Palairugeli i el seu 
Patronal lé com a lunció rnanlenir el 
seu esperil, és a dir, cuidar de la con-
servació, administrado i incremenl 
d'aquest patrimoni. {la Manguardia. 
10.V,1981) 
En un article a Serra d'Or del juny 
de 1981, Joan Fusler es preguntava peí 
desti deis manuscrils de Josep Pía i 
subratllava la seva importancia per a 
l'estudi i coneixemenl de la personaütat 
i la llengua de lescriplor de Palairugeli. 
El 23 d'abnl de 1982, en una enlre-
visla a El Man. Josep Vergés declarava 
que guardava molls manuscrils de 
Josep Pía i tenia la inlenció de donar-
los a una biblioteca que assegurés la 
seva conservació. 
Des de la mort de Josep Pía lins 
l'abril de 1984 les acliviíats realitzades 
peí Patronal de la Fundació-Biblioteca 
han eslal el manleniment del premi de 
literatura juvenil Josep Pía de Palairu-
geli el dia de Sant Jordi i la conslrucció 
d'un monument al pare silual davant la 
Biblioteca (24.1V.1984). A partir 
d'aquesta data el Patronal deixá de 
reunir-se. 
Pero la iunció per a la qual el 
Patronal havia eslal conslituil no es 
dugué maJ a lerme. Aquesta fundó era 
la de facililar i assegurar, en el cas de 
la mort de Josep Pía, l'entrega del 
patrimoni bibliográlic, manuscnt i docu-
mental, que l'aulor no havia pogul ler 
personalmenl Si Pía no en leu entrega 
personal és perqué no pogué. Els lü-
bres grecs de la Fundació Bernat 
Melge i els ¡libres ilalians que conser-
vava, entre d'altres, eren les seves lec-
lures habituáis [El Correo Catalán, 
31 XII.1977) 1 li eren imprescindibles per 
B¡ 21 d 'octubre, en el decurs d 'una reunió a Palafrugell. el Patronal va trabar una 
via de solució al preces exposaí en aquest article. 
acabar la redacció deis darrers volums 
de les O.C, Italia i el Mediterrani fou 
publicat el 1980. Finalment envelíia rápi-
damenl i acusava els lies mes inevita-
bles de la senectud. 
Per altra banda pocs manuscrits 
podría entregar perqué la majoria esta-
ven encara dipositals a Edicions Des-
lino que no havia íinalilzal l'edició de 
les O.C, i eslava reeditaní molts volums. 
Que nosaltres sapiguem només el 
manuscrit ó'Kália i el Mediterrani havia 
eslal reclamat per Pía a Josep Vergés, 
(vol 45. pág. 490), de la resta de 
manuscrils se'n la diposilari Josep Ver-
gés un cop es vengué la lolalilal de les 
seves accions de l'empresa Edicions 
Deslino SA el Nadal de 1985-1986. El 
gruix d'aquesls manuscrils és conside-
rable i correspon a 33 volums de 
l'Obra Completa, entre els quals cal 
destacar peí seu valor els dielaris. (La 
Vanguardia. 11,V1I.1989) 
Josep Vergés decidí donar els 
manuscrits a larxiu del Monestir de 
Poblel sense ler una reunió previa del 
Patronal i justiíicanl-se en el mal eslal 
de conservació de l'edifici que no reu-
nía les condicions de segurelal neces-
sáries per acollir-los. La lunció de 
manleniment i administrado de la 
Fundaoió-Biblioleca depén del Patronal, 
del qual el Sr Josep Vergés forma parí 
per voluntal expressa de Josep Pía. 
Pero la donació projeclada peí 23 
d'abril de 1989, per l'ex-editor, no es 
pogué dur a lerme peí desacord deis 
qui reclamaven el complimenl de la 
voluntal de Josep Pía representáis per 
la lamilla Vila Pía i per l'Ajuníament de 
Palafrugell que decidí cursar un requri-
ment notarial contra Josep Vergés t 
Frank Keerl Pía, president del Patronal i 
dipositari també de la biblioteca parti-
cular de Josep Pía i d'altres manuscrils 
i documents d'inlerés lilerari que no 
havien estal lliurats a la Fundació-
Davant aquesls fels, les altres dues 
institucions amb representado com a 
vocals del Patronal, els Servéis Territo-
nals de Cultura de la Generalital i la 
Dipulació de Girona decidiren obrir una 
via de diáleg que possibililés el compli-
menl de la volunlat de Josep Pía. Per 
aixó es convoca una reunió oel Patro-
nal, la primera en cinc anys, que tingué 
lloc el 15 d'abril d'enguany. En aquesla 
reunió l'ajuntament retirá els requeri-
ments nolarials com a condició previa 
de bona volunlat perqué fossin lliurats 
els manuscrits. A continuado s'arribá a 
un doble compromís: el Patronat reco-
neixia la propielal legal deis manuscrils 
ais seus posse'ídors i aquests es com-
prometien a redactar un nou estatuí 
potencian! al máxim el contingut de la 
Fundació a li de legalitzar-la i fer com-
plir la volunlat de Josep Pía amb la 
donació del seu patrimoni bibliográfic, 
manuscnt i documental. 
A primers de juliol el president del 
Patronat presenta l'esborrany deis nous 
estatuís segons s'acordá a la reunió del 
15.IV,1989 El seu texl no mencionava 
per res els manuscrils, els documents i 
la resta de la biblioteca parlicular que 
havien de formar el patrimoni de la 
Fundació. ni compila les condicions 
mínimas de la'Lleí de Fundacions de la 
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